



i. Medlem, som till inträde anmäles, bör der-
förinnan hafva fått del af föreningens program och
stadgar.
j«3 2. Medlem bör sjelf inskrifva sig i föreningens
matrikel och dervid erlägga stadgad afgift, som gäller
för kalenderåret.
§ 3. Medlem, som vid årsmötet inträder i för-
eningen, eger ej rösta angående ändring af program,
stadgar och ordningsreglor.
§ 4. Protokollsjustering eger rum vid samman-
trädets början, hvarför medlem bör infinna sig sä punkt-
ligt som möjligt.
$ 5. Medlem bör hos ordförande anhålla om
ordet och eger yttra sig endast i den ordning ord-
förande angifver.
§ 6. Ordförande och viceordförande ega yttrande-
och rösträtt.
$ 7. Protokollen få icke utlemnas till enskilda
medlemmar, utan förvaras hos ordförande, hvarest de
äro för föreningens medlemmar tillgängliga.
§ 8. Frånvarande medlem erhåller af sekreteraren
underrättelse om tiden för följande sammanträde samt
föreslagna diskussionsämnen och ärender, som föreligga
till beslut.
§ 9- Medlem, som inför resande, bör hos sekre-
teraren uppgifva dess namn och hemort.
io. Såsom resande ma icke betraktas den,
som längre än en manad vistas på orten.
§ ii. Ordningsreglorna kunna förändras endast
a årsmötet.
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